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I III I rjLBmt.
JILLS BO RO GOLD PLACERS. P. J. BENNETT, Editor and Proprietor. i A TRl'E 1 VEIN COLD CAM?
DEVOTED TO THE MINING. KANCH. MKUUANTU.K AND UKNKKAL tNDUSTKl AL INTKKKFTt-O- 81FKKA COUNTY.
HILLSBORO. SIERRA COUNTY. N. M.. FRIDAY, MARCH 2. 1900.Volume XVI!. No 93c Turef Doi i.akp Vrv Yea
srsBir'LEVIS
li A IvK VXLLKV NBWM
Tbeieai J airiv in Irfike Val
ley tins week. Mire carload of
iron piping and two ra of inachin
cry for V H . At diews
KKI'Uni.I'VW IMUMAHY.
A ti i .iiu-r- v Ih.-i- i ii iiy iIim
ReioiMicHiiM ..f precinct No I. Felt,
24' h, 1900, the following d- - legale
were elected lo sttei.d thf Cuoiity
pUU- -
A. T. & S. F. R'y CO. "ADVOCATE" ENQUEUE.
Tim Table1 in Effect at Lake Patties wjel ing to enter our
Valley, Jenqary let. 1900 printing office at thin season
Train Arrives 12:05 p. m. 'should be governed by the follow
Train Depart 12 25 p. m. ing rules : Advance to the ium r
R. J Jobaon, Agent door and give three distinct reps
and a bum. The "devil" willSUNDAY TKAIN TAKKN OFF Uli , , U11 yn will give
TTfll PABTS- Mr Kd Pait.tn and Misa Lucy C ovention to We held at Hillsbtro.
Cx will he uniuti in the b U of Marvh 3, I90t) : S A Sollenberger
niatiiiiifi') next Saturday evening, end" 0 O. Taylor The following
at 8 o'clock, in the Chrutian Kn j reMolntiont. were adopted:
deavor ro. m. Nulii-mie- ni to the Hes .Ived.'That th. .laleg.t.-- ol,r,..
.
at ttii- - nteettnir, tat m.. t tli. a mix ar
evlit theie will lie adal.ee hi (he Ij'Tel.y I'imIi nei d t by ;tll lU'i'm eif- -
Lata Valley Station, January j him your n me, p.isb mVe address.
31st, 1900 -- Sunday train service lj.ln fi mM, 1
Morgana hall Mr and Mr,. p,,t. ''orw ii.s a 'u.inis'r .ti .., c.f ,t.. McKm
on Lake Valley branch ia discon-
tinued. Traio ll run daily,
ctcept Sunday.
R. J Jcbson, AgfUt
lev i io v- i. lr oiiiv Mi u 'il n'e-
LOCAL ITEMS.
in ihe convention t l in
as will nlii Itretlieut eivcs to henrtily kiih-Ito- rt
said an I ii tint Com en
tion to Im- - licld n' Sdorro.
K'""Wi I, W'lcltt w w .ulil tit it the
..ivtioiiH nf . urOi h i'l Joi'tM I
ton will spend their Imii-- v nioun in
El Paso.
John Slade diel here laa Hl-nrda- y
iu.rtiiug. at about six "'clock
(Janse of dentil WHS heart failure.
Hillsboro Mines and Mills.
Viitpui if ilillnboto gold and
oopptr mines for week ending
l liursday March 1st, 1900 :U-- i" .'III i" denvnr lo en!5'lisl bi '.
and the number of jeara ou Htr
owing fr the paper He will then
admit yon Yu will advance to
the center of Jth i Mtid addrem-tb- e
editor with ihe following conn
tereign : Extend the right hand
about two feel from the body, with
the thumb and fiugeia extended,
the thumb ami index finder cIh-p-m- g
a $10 bill, which di'opu into the
extended hand of the editor at ti e
stoie time saying : ''Never mind
the change " The editor will grasp
your band and the hill and
pressing it will smv. "Correct !'
After giving him the news concern
Mr. Slade bad been dissipating f. r iam- - '' yet hone to see ths
. . .
d y and toi.e when t'ds Wurll's inntto
about two i"lc ptevmna to Ins rjisy '.e, rtimef lism.
CALL FOR REPUBLICAN
COUNTY CONVENlION.
A delegate convention of the
Republican voters of the county of
Hi-r- ra ia hereby called to meet iu
Hillsboro at 10 o'clock on the
rooming of Saturday, March 3rd,
1900, for the purpose of electing
three delegates to the Territorial
Convention to be held at Socorro
death, and on Friday be wa cheek
ing HP. and went to bed that ev
niiig feeling very well, but his wife
shvs he was restleeH dip ing the
middle of the night. He sat up
U sobe I Tb it we adln-r- to the trim
a ! solid m ri a i f our fttldier
iiit-s- nt Win. Mi-K- i ley, an I In.ld all
It mils up f i hi re-n- i initiation mid elm- -
t on
K solved. TU it on of
i.ini-- in wo ,ibi e in the f.iilh anil w nks
Hon. Nick Oalles aod hi
mining partner, Mr Kennedy, are
in the camp from Arizona. They
It-f- t for the eaat to day,
-- Mr. Marshall of the Wiokt
mine has returned from St. Louis,
-- Assessor Kelley started on bis
tax pii)e'S round up yestcrdsy sod
will be sbreut from Ike capitot
several weeks.
Ool A. W. Harris, miner,
lawyer and writer is in town from
Albuijuerque
Aloys Preisser will leave for
Ion
6
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ft
ft
ftolli eleven uu'il abtint two or 01 ' 'b'rt'.-ixiii- Ihe p.ilmti siiint ufour Iriiin I ilot 1.... .... ,. o tun nilm
Wicks
ti. K.
Kicli nuHd . .
--
'nalie ulr tiit .. ..
'itirtiiiiitySliarmail '.
Cincinnati
Triim .... . , , .
Itex l v,r-le- n J ).
ISurska
Krcibiirg
Anmricsti
. . , .
Warren
Happy Jack . . ,,
Hla k 1) ntnon I
K'iflitv-Fiv-
..
Slisridatv
Mil' I
.(i he Woo ls
Mt"lleld
Builsr
three ..'clock in tin morning, dur would uw b on ilil
.oini, hU and mir
Ing which nine he smoked cigar j Bn r,lv
i
I ites Ivel, Tlint, now iha- timo hand hImui three.ettea incessantly, ,,'mo,m(1. tlil, Uhu ,,, )rill(.t.
o'clock he weiii to bed, and his wife ph s i a ti.-.- l out t it i g Ihe pn t i.Uree
sajs .he ,.o,U, d bin, making j j.--;- "ho Vl i
peculiar noise, but thoii.-h-i don1 ts ...h v now s-- e t r wnv . l i.r to
ing of it. snd she says he i,u,,,l,- - U k'rTfr "'
0
0 Las Cruces next week, to help draw
"
' illl V Inrll for Hia emnincr lorm nf
ine U. D t'outl.
Pine alone at ' no .r.i ui tne nun i w ijonaiely went to eleep,
about six o'cl ck in
i -- Mrs. Morse, n distinguishcil
Total
To si
K0
1 900. tVO
the lunrtiing
ing your locality, yu will be
permitted to retire with a receipt
for an obligation properly di
charged.
SPAIN'S UltEUEST NKED.
Mr. it. P. Oliva. of Barcelona,
Spaiu, spends hia winiers at Aiken,
S, 0. Wank uerv Iim.! caused
severe pains in the back J Ida
head. On using Electno Bitiere,
America's great Bt blood and i.erve
remedy, all pain S'hui left hiin He
says this grand medicine is what
his country needs. All America
knows that it cures liver and kid
ney trouble, purifies the hlood,
tones Up the itoma(:h, streii(ibeiis
M. do hums, ('haiin) in
S A Hoi.i,r.MiiiHni.H, s,.(-ty- . oil oat since Jan. 1
on the 17tb day of March, WW, for
the purpose of nominating dele-pate- s
to the national convention to
Le held at Philadelphia.
The Republican electors of the
county and kII those who believe
in the principles of the Republican
parly and endorse its policies are
crdially invited to unite under
tU call to take part in the selec-
tion of delegates to this convention.
The several precincts will t en-
titled to the following representa-
tion :
Prscloct No. 1. Lake Valley. 2 delegates.
Free'. net No. 2. IMla'atro, 6 .leleicutes.
Pm-Pi.- t No. 3, Ki n, 4 tleleitstes.
Precinct No. 4, l.n I'slowae, 4 delegates.
J'rtfinrt Ki. It, ('U'-liill- 2 delegates.
1'rix inrt N. 7, M.u ti e lo. 4 (ieleg.ttes.
Precinct No. a, Su Jose, 2 b
I'r'fimt No. H. Heimo-a- , 2 djlcgut-s-
)Win.-- l No. 10. F . '1 deleg tes.
'remet No t. Knsrle. 3 delegate-- .
I'.eciiict N'- H Tierra Ijlawa, 2 .lelenV
I'te.irt No. lo. I Wry, 4 lVlet(lce.
I'm 4 net No. 16, Faulkner. 3 rieleiistee.
Total del.-g.ile-
AHernts will not b recog-idiet- l.
Proxies will only b reeog
and proceeded to Cook breakfast,
and when it wta ready went to call
her lnu IiiimI and for the first time
not iced that lie WH8 dtud. U II.
Active mining operations has
been renewed at the Wicks and
ai'iatigem.-ut- uide for a pyritic
smelter.
Charles Anderson has mads
the 0. iod Hope B maila Co. a
proposition to buy his mines, which
be da. ma is an niensii u of their
property.
Ths ICIdomdo people have
commeuced running a tunuel su i
sinking a shaft.
lady resident nf Denver, Colo., U
vtiiing the family u( E. H. Bick.
ford, Esq
-- C. II. Myers, whose health i
still ijuite poor, ia rusticating nt
Palomas hot springs. Lntrr U
returnee! home yesterday ss good
as new.
- Johnny Anderson has accepted
the position of delivery elerk at
T.O.Lnns'. - ,
Ed II. Welch returned lioma
Saturday from a visit to his invalid
mother in California. When Mr
Welch left his mother the was i
patently recovering, but a re laps
occurred mid the next day after bw
reached heme he received ft tele
gniiu that she was dead. Mr.
Welch has the sincere sympathy of
his many friends iu hia urcat
.lobson was litin.eiliiit. I v itmried
U it hia arrival In' fnnd a
Julie and H II Jobaon IhiT".
Mr Jobe felt Mr. Slad-'- s beint
slightly beating jn-- t li fote Mr
.lobson uriived. Mr. Slade pro-- ,
hnbiv coninienced p. die st about
ihree o'clock He wa buried by
ihe ('hiieilan EihI. nvor s. ci. ty.
Sunday afternoon at two o'clock
Mr. Slade leiives a widow and lw
chlldri-- lo whom We all extend
our profound sympath)
the nerves, puts vim. vigor and new
lif" into every muscle, nerve and
organ of the body. If Weak, tired
or ailing you need it. Every bottle
guaranteed, oidy 50 CPnls. fcjold by
L. K Nowers, druggist.niid if held by citizens of the
Census taking is not the pulili
Cat picni.i that many people imag
ine, v an account at hand. The
eleventh census coat more than
SI I OIlO.tltHJ and in the Iwelflh
ct natis ail rflice foioe of about 2.
U(l0 for more than two years and a
Held force of over 5).U00 f..r fi.iui
two In a Uiotllh will be. em-ploy- td
Then, too, the Hollerith
labiilatig midline, by which the
p..'iila'ion is cninled and the
labu'uied, make
l(ing a hilkli' i nil ilrtl I I'll process
I ll" ceiiHUa (lire becoinea a
ton; the director of Ihe cttlHi.S II
r.iisin . f industiy, who, if he ia
t' be l lilll-'- t possess ad
the illl i ci i Ve enet g V and U'l'iillia for
ot tiStoa ii loll which cha racieri'fee
our mol su 'ceMt rcl in .uufacturers
i ii'i i ail t it tl prendents.
M E CHURCH
Su'idtv ill 4 n: Simdn School
it 3 P iii li nh lioxgne G:'U)
p III There will be a children's ser
vice H iiurda v al 3 p in- - Parents
me preciuct from which dele-gt- e
giving the proxv are elected.
Precinct primaries will h hHld not
later than March 2nd. 1000
Aloys PkkihSoR.
Chairman.
Hon. W S Hopewell has
secured a Loud and lease on the
Warren mine mid will have thirty
men working there by April 1st.
('apt. E. F. Lee is uegotuting
for a lease una portion uf the
L i.ikout mine.
BECATARRH ('AN NOT
A new vein of oxidised gold
ore was discovered on the (loldin
I'Jra propel ty this week. It is
located in thr gulch and a 12
incite wide. Its Value has Ui yet
been ascertained This makes the
Ooldeit Ei a a iliree, vtiiu proposi'
tl.'U.
- A heavy shipment of $200 ore
is la-in-g sacked at tne Happy Jack.
THE BLAOR ItANOE
The outlook foi the Rlack Hunge
mining district is very bright.
With the iotroduation of the new
mining machinery no place in (tie
west cuu offer greater inducements
to capital. Prospectors are coming
in and and uew strikes nf g ild and
silver ore are beiug made constant
The Walker milling and mining
company are making arrangements
to put in new reduction works for
low grade milling ores
Walker and Tavlor are i uahing
the ork of opening up their ex
ceedingly rich mine of gold ore.
McDonald Brothers of Wild
Horse nrs developing some prom-
ising bodies of gold ore.
Joe Oliver is at work on some
high grade copper ore deposits
Wm Keen is makiug a good
showing. He is driving a tunnel
hei cavemen t.
A miutako occurred in this
piper last week that nearly bank
rupif-- our local barber shops. It
W:iS the StatcmCDt that thry Weis
cutting hair for 2.r. Thirty-fiv- e
cents waa meant, and ws unler
stand that but two of tho shopsdo it for this.
Mrs. Harbison, mother of
Mrs. W.(), Thompson, left on
viit to British Columbia, Satur-
day.
-- Mrs. Thos. C flsll relnrpej
are requested lo send their rbil
CURED
With lo. al tippl-- iiioii- -, as Kiev
cannot reudillo s- st of Hie ill-ea- se
ChI iIiIi 18 a blood or conti-tuMon- al
(iisease, and in .odt-- r to
cure it you tiiuat take inteiiial
remedies. Hall's Catalth Cine is
iak'-- internally and Cl directly
n the blood and mucous surf a.
Halls Caianh (Jute It- - not a quark
medicine It wan preM-ribe- by
one of the lust pbyalcialis In this
country for years, and is a tegular
prescription it ie enmpoftd of
the bst tonics known, combined
With the bet blood purifl'rs, act-
ing directly on the mucous suif
sees. The perfect combiuaiiori of
the two ingredients is wil t pro-
duces ench wonderful resuna in
curing catarrh. S"nd for lesii
rnonlals, free
F. J Cheney & Co .
Props , I'o e.lo, O.
S ld bv druggie's, price 75(1
Hall's Family Pills sre the best.
ARBOR DAY PROCLAMA-
TION.
"Whereas, In accordance with
section 1625 of the Compiled Laws
rf N. m Mexico of 1897, it became
the doty of the governor to pro-(-- 31
u the --ciid Friday in March
of each year aa arbor day, and that
such shall t a holiday in all the
blio schools of the territory of
Jie Mexico; and school officers
sni teachers are required to have
the achools under their respective
(barge olerve the dy by planting
tret, or other appropriate exer-
cises:
"Provided, That the actasl plant-
ing of trees may 1 done on the
Jay designated, or at such other
most convenient times aa may beet
Conform to local cli initio cond'.
tior.,hat such other ti.oe must bP
deeicosUd, and dne notice thereof
givsn by the several county super-inisDdept- a
of nb..ls for their re- -
Speotite cruoties; now, therefore,
i
I.Miguel A. Otero, governor of
tie territory nf New Mexico, in
Ore worth $100 per sack is
yet being steadily mined at the
Odell,
Vlr Keuuin has matls a sttiks
of good ore ou his property,
The Freiburg is being contin-
ually developed and Considerable
rich ore ex traded,
Good progrea is being made
on the 8 mile pips line from the
Annu s river lo His I'rippe mine
mill, to "tipply ihe latter with
nomo irom oanta i'eon neciuca
day,
Mr Lock wood, who vihltcd
hero last winter, ia expected b
utrive from Denver tomorrow.
Moiida) night Hillsboro pre-1- 51
not fleeted I ho following dele
gates to Ihe Republican county.
ia tic mountain on oopper ore
runuing in satisfactory values of
dreu and, if puBsiblr, to accompany
t belli S, l services still en
tiniie, I will announce htier iu
ihe week as lo my preaching Ser
vices on Monday
U VAN VAbKKNBUltOlt,
Pastor
A COIlHKt'UON
Lake V
.lley. N. M., Feb. 2, l!)o0
Mb KDtrOR: I wih to say that,
in referring io pairiek Oill'e ad
rnlsiou to the Hoidiei's home, was
Hot entirely due to me, ns I was
only winking ss chairman of re-
lief committee of (Uiiistian En
desv.tr, and by Ihe help nf I he ao
ciely and the citizens we succeeded
in getiing him off to a good and
comfortable home which he Was
vet y much in it.-e- uf.
.RH VI E. WlI.UAMH
gold and silver- -
convention tomorrow, W. H.W. S. Henderson and G. W.
Hawkins are two gentlemeu from water hen completed the millwill r sutue day and night opera
lions.Colorado Springe, Colo, who are
A hundred more good mine
interested in mining properties in
the Black Range country. They
have located several valuable
leasers could find employment in
this camp.
claims and have completed the as
NOITCK OF BIDS FOR BONDS.
The Onmmi inner of Si-- rr Coiititr,
New Maiicn, will receive hi-l- up to ami
includitiK tlieSind day of April, I! ton, st
tfl o'nl.M-l- i if. t r t uiutt ..f . Ivt.
A couple of Mormon elders were
in town recently, ard wanted In
secure n hall fre of charg iu
which to deliver talks. I hey
oinMii be accommodated j il
then, so they walked lo Roaedale
and from ihete to Kelley, and
hoofed it back to Hub Marcial
again last week They were told
to use lh- hall, but light and fuel
would b their own look out They
refused this lib-r- al offer with the
explanation that they were without
private mean, and that the Mor-
mon church puh allowed them
nothing for exeues. JuhI how
these apparently intelligent men
sessment work on them L-ta- i
Friday they bad assayed ore samp-
les that rau CO per cent in lead
and carried considerable silver
value. They have also some
promising zinc prospects which
they are developing. On one of
the claims there is a body of low
prsde ore 20 feet between walls.
The formation is porphyry end
lime
Bucher, Thos. 0. Hall, Pedu
Oarcia, Toman Ilibera, Alal
Chavez, Urbano Arrey.
Rarnes Educated Dops siil
Ponies and the Wonderland Vitas-co- pe
Company two shows in one
-- will exhibit at Oalles' Hall nexfc
Tuesday night, March 6th. Ths
are the best shows on the road
according to all accounts, and ths)
admission is quite reasons! !e, viaOH . fl . ... 1 TI .
,
'.V H.IV4 4
Manuel Aragon it herefrom
Aliim'tjordo visiting his nephew,
Mr. Chaottn, ami arranging hi
Hillahoro business matters with
his partner, Mr, Alert. They hsve
dissolved partnership and it ia
understood that Mr. Alert will
continue the store busiucss Ls.e
while Messrs, Aragou ind Chacon
will seek m new field.
Julius Wellgehhiia n lisa
lessi-- his cattle to Mr. Dalrympie
at Fiivi-w- , and returned to Cen.
tral, (iralit (Utdy, to conduct lint
merchan.lise'and milling
Mr. Wellgehausen is h &MtrlH
porsaaoce of the Uw, sod bf vir
tne of the authority io ineveetetl.
do hereby and proclaim
Friday, the r.inth day r-- t March,
$m rhl! Iw rihM-rv- aa a holiday
In all the ruo'ia i ho1a of tbe ter-
ritory; and ihn county superm-tenant- s
of t1.- - counties
tbr CR'j"tit tl.e territory ar
t- - uive notice of tb par-
ti n'ar ly ahir-- will twet on
.,ria "t lorrl iiru'itio ctidirione,
vj n hi-- b tl.e . r.d acW.I
The United States had a total of
10,201.902 horses iu 1803. whi'e
in LS'.tO Him number la placed hi 13.-(')-
n loes of 2,511.49.) or ueaily
15 per cent. From these figures
breedeis la the weet reason that
the Ituaiiiess must CoiillU'le proHt
able, especially iu view of the
steady increase in export demand
STRAY STOCK NOTICE.
thousand dollats (ll0.0(Klj of rifnnditi(
homls of tli.t s.i id C"U t v of Hierr i, whiiji
sai I IkiihIs will he i sued by Ihs I'om
rn ssionnrs of m d Hi.-ri- (
'nnniy tor Hie
inirpoee of refuitdit g f III (XKI euro nt
expense bonds 1 said (.'. tnity, lesnim I in
"lalr ; M),0H fiiiiditiu homls hsn.i.l in
IHHlt; Iha Utiiila total laHited will la-a-
bit rest at the rale of 4 per cent. r
sntium, an I tie rede. Ill thin alter twenty
year from date of issue ami a"anliitcly
tine sid p.y .hie tiiiry years tliere.ifbtriha right ti r.-j- t any and all hioa is
hersliy rtrOrvel, and bi'tdnis will tie
requited todspottit with tne Treaxmer ofSierra Ciamly acerliflel check lor the
sunt of five hunilred ilollar. a Hgtiiirso-le-
III t Ihe loo Is Will l lalif.D an I tUn
tin nev piii-- If Iti.-- b d ia accepis , mlIn i (nrfnit-- lo 1'i.Onlv IB cuaii
I hey fail to catry out their a tneruent.
JAMES lAUiMHH.
C'lishmm Itoar i of Cttiinly
(.'omuiisiivuvr.
can impress upon the pnmio meI propose o engage in the busi- - rosy side ,if the Mormon doctrine
when tfisy are forced to go through FOR SALIC
goo.1 Mulea, Wsgitrt and
rhil.rn '!l artanHy rUnt tret
ia c ifurai?y w;,H b It.
"Oar po;- - r,;fc!lv i uigd
'pan
i r.ea of recovering stray stock
j t'.rnuchont Sierra coonty. Any
;..;ie having Stray fct(ak whH'will(nui.b me wpli it.tor rnatioti stid
the country in the character of
mendicants, is beyond oniiii-ir-
flipreheitsioii. San Murcial Bowrie I'.H ay, rtr. .jly S a,,th.,rif v to r nover the nn
Iia riiesS
1 O Id Mule, g wl saddler,
I Fine aill bolee, pt.eer,
w.iuhr 9'K) I os
Will trade WHtfott l,r wiad.
of J. II. Jones, UiUslro.
ft f..r tef own pleors ai.drx-n-- j service rendered therri at
hu'-- t v"4' h tssi'ta that will! rates John If J ntj,
i.tlit'. hi acwd tb" ' HilUUro, N. M.
(1. 1. 1'oinlii'eon is sole agent
for the celebrated K.-ntu- t ky dm'
fort Whisky- -
man anil we regret t foae b.UX
from Sierra C..unl-- .
K0BINS mV&
FKtIA, MAHCH 2, II).
" ' ""
KoUroJ lit the VmUMtm l Hlilstwrn,
iUrrs JoMy. N Mmioo. fur tmiimuisIioo tUriti lb t'ulutd Mate Visit "afaonnt claai mattM
JAMES DALCLISH
Hillsboro, N. M,
(Groceries
Native and California
Fruits.
STATION ISUy. SUUOOL SUP-
PLIES. K0TI0X3.
RIiLIAIiLE ASSAYS.
GieiieEaI
MerchandisefrfC Coinage of Silver
1(1 h I .
HILLSBORO, N. M.OFFICIAL PATH R OF
SIERRA COUNTY.
i .50
.40
. .75
Gold
Silver
Gold and Silver
jTtnm UxwoaTS linjo hnmiiMP oon- -
with ootutn 'paperfantlon 4irvtr Htiylwli uri(n. ntiil
n'jqifitlT In ln 1' 11 r so uburrlp-i- urltlnir h t hiu. Ii.-a-Copier .. bOO
CJ..I I. 8 Iver and bead 1 2f
TOMIINSON'S
Placey
NEXT TO POST-OFFIC-
UILL8130KO.
Fine line of licjuois and cigr
Call in aud see Die.
lie is Hle and honorable, end baa
Imikc interests tint put bim in
cioaP r:ucb with th pe .plff, and
be know their need. - Fountain
"Herald "
Tlie above ia a news clipping
from the I'ueblo "Mail." It
phases I'll Optic to riot the
good piospeet f any of the New
Mexico 1oya and in I b s instsaee
especially aa Jude l'atrifk lived
for a long time at Hilrcr Ct'y, pratj
tiling law and looking after hie
lartj' CMttle tanch an intcraU
nuar there, b f ie hie removal to
i'ueblo. He. frequently paart-- e
Laa with train load of
cattle on hie way io aaatern mark
eta. The atot km n of New Mf iico
would behh well aa Colorado,
ra. with Jude pMtrick in
eo.Rr-- Althonub a lawyer of
ability, be ia prp eminently a etnek
man, baviriw been identified all h'a
lifn with that interest and the (ir1
pUt-- intereata f the liocky
mount-lin- e would have in bim, "ti
able, faarleaa and ijilant cham-
pion Wot rn:icb for Judge Tut
rick, aa for the stock and rHK
men of the went, doea The Optic
wiab that be may fiod eel in the
next congreea .New Mexico too.
would have an additional friend
in Ihe ntional ciuncil Lax
VeHH OptpJ
A tlUOHTl-m-
. HMINDKK
Will often CMiie . horrible bum,
for his antiquated proteges, only
trifle of about 4.000.00D acres,
which Ipcludes nearly half the
countiea of Eddy and Chavex I
This Is all he i.sks Cougiess for,
sud all this to range a measly hetd
of soma hundreds of buffaloes.
Moreover, there are scores of
ranches and hundreds of actual
settlers who have their homes and
all on the strip applied foi.and who
would have to get oat to make
room for Jones' beasts. Will they
do it. Or will congress even con-
sider such an absurd injustice?
Hardly.
The laud grabbing scheme un-
covered by the Buffalo Jonea bison
monopoly bill is a strong argument
for the statehood of New Mexico,
If this territory had its due repre
beutatti'D in congress ss a state,
these robbers would not have
dared lo even enggest em h a high
handed and pi eporlerou- - prop el
tion as to give 4,OO0,0u0 acres of iis
land to one tuan fot the propaga-
tion of animals so Tew iu number
(hat Ihe) ill 0 III lil.IZ I I i
thousandeih patt of thai amount of
tangs If New Mixico bad her
(iclitful quota of Imo senatois and
il.ne ie( resentatives iu congreao
to speak for her and teltih- - people
of lh east what we really are,
He lerelitaiive Lac) of L wa would
liHf.llj have hmi the In rVe lo fath-
er a plan that so plainly "how the
UKeiiy land iiionopnlids b.- hind It.
-- Darlstutd Arus.
Gold, Silver snd Copper.. 1.50
Gold, Silver, Copper Ahead 2.00
Samples by Mail U?ceive Prompt
Atteutiou. Highest Trice
Paid for Bullion.
OGDEN ASSAY CO.,
1429 .Sixteenth St., Denver. Colo
CASH
GROCER
The Pawson of today, the !)
pou ff laX), only Iwelte days away
from New York City with proper
ly rirned arrWala, aud connected by
talegreph with SLa-way- , is a truly
metropolitan city It has 13.CKX)
inhabitants, theatres, a dil and
sreral weekly newspapers, tels
pbop lines, ind the like
Annie Russell, the popular act-
ress, has ooneentad to have mII her
dresses phto;rrphit for retiroduo
tion in the March Indies' Home
Journal. Not alone, the beautiful
noetarues worn in her play, "Mies
llohbs," but her drnPH for bom
And social functions will l pic
tnred. Au added charm will be
(ireri to (he 1 uh! rnt ionei in their
boFiou Miss Russell iu lor favor
A.F.4A.M LODGE, OF KINOSIW
Vtneti I'huradnj on 01 bufoii fal'moor
Viaitini brother invited
F CAM TBI LL, W. M.
S If. Bernard, Secretary. AND DEALER IN GENERAl
MERCHANLISt,80 YEARS'
Ve V KXPEH'ENCE HILLSEOHO.
New Mexico.
has declared unconstitutional the
stale law requiring railroada to
giva free transportation both waya
to a shipper of one car of cattle,
F. A. Nava, Ataica, Ind , the well
known Hereford breeder, on ac-
count of ill health in his family,
has decided to make a grand die
peraion aale eaily in the spring.
The scramble for land lo Wyo
mil (j continues Sctip costing
ii.M to $7 50 la bei.ig located on
Inlid thai two yeais ago w.-ul- not
have been taken at any pries
J. C. Hmiih of Uig Springs, Tex ,
has sold to Scott Phillips, a North
Dakota stockman, 1.400 yearlings
and &0 2 year olds, 17, for Is an.J
$22 for the 2 Ihe cattle go
north
Htockmen generally pr-d- u:t that
the rush in the cattle huainexs will
open unusually early this season,
owing lo the mild inter, healthy
conditions and general market (in
wands.
The attorney of the Kanaiia sfock
association has CHrriei! into the sn
preins court the difpute between
the ahippers ami tin railroads rel
Htive to cat load versus pound ra'ea.
The Mute Iniol Ixmid tiraiiled l.r)5
leases jesteriiMy, nearly all of
which re'esenl neivl) opened agri-
cultural binds. J line were IftO
applications befoic ihe board. -
Denver Slock man.
Aiooii the cominis-ii'iier- s to th-- '
I'atis exposi! ion iiomtniit' d by llie
piesidcr-- t ' l. 13 weie Alvin II
Hinnlers. editor of the Pieedei's
Onstntte and Peier Juiieen, the Ne
hianka sheep fei-de- r
K. T. Ambler, of Dallas, presi-
dent of the LInho Lml - lid Cattle
eoiiipiinv, s !d iccenlly to Oeoine
Keolme Si Co., of Wyoming, l,.r)U(l
head of yearling utters at 420 per
head, 1890 crop, May delivery.
Congress III a n Lir liner of ( 'hi ok go
M chairman of subcommittee
to which the (ir ut bill providing
for a ten cent ti.x on nlemiarga-rin-
lias heeu referred, ami It i
feared by Ihe dairymen that the
bill will never see daylight.
THE PKOHi'EClH OF THE
KLONDIKE.
Jack Loudon writes bh follows in
the Review of Reviews: While
there are very few payinR crks, it
must a undeistood that nolliinu
below a ramtnof ll0 a day per
man under the old expencivs con-diiion- s
ha hi en considered psy.
Hut wbeu a sack of flour may tie
bought for a dollar instead of fifty,
Hiifi all other tilings in proportion,
It ia apparent how great a ln!i the
' Tsaoi Msasa
DlSIONS
Si,iHtiAi,Ti A a.jjionld, cut or brmee liucUcne
ite character, and as she U off the
ALOVS i'liEIbbEK,
ASSAYER AND CHEM
1ST,
U1LLSB0I10, N M.
Vssa ofiice et Laidlaw bailtliog
west of Court House.
Arnicu Silve, the beat in tha world,
will kill the pain and promptly
heal it (Jure old eorca, fever
a res. nbiers, tollH. fel.n.H, come, all
bkin erup'inii. H- - et ile cure on
earlh. Only '2.rc a l. Cure
The lawsuit which II. 0- - I'rtck
baa brouplit gaift his old part
a kech and deaerlptlon mar
qillokir wariai" our ..plnK.n feS8tbarCnmnitmlea.aa
1.,";.trl"t.Tr:...inle.rill.l In'1h'';:0,n.P.';.n,
annt frna. OMeat aaaner
I'.OMita lakon thrnimh Munn to. MJJlS
notl, wi'hout charna. Id tba
Scientific fltnerican.
A tiandaomolr lllimtratad weeklr. V.r,ret''
oiilall.rtl of anr i liHtldn Journal. 1 erma. S a
r: four muntha, l. Sold l.y all nawartealara.
MUNN fJCo.""5""""' New York
Brancb OMoo, IH6 St.. Waahln.ton, D. C.
W. H. UUCHEK,
N Id V Ij. ft. m
some aatoui.hin facta iarJinK f 'irXuHoie
.
Is the sweetest aeawjn in him-.a- life, as
It in in Nature gruerally. It is the time
of promise. Ai the voiin irl diuws
near to that mysterious line " Wliere
woninnhov.l suit girlhood uiett," tier
wlK.le licsliiiy is in a niea:ure K'titij; i
the profile of th iron and steel
busiuras. Mr. Ki.ck'e ststemeut LIVE IOCK SOTKH
Mye that the firm wn enorwouidy I'.li.cLleo continue. to cause
NOTARY PUBLIC
proeperou from 1H"2 to liM), the lrilU, around Luak, Wyo.
not profit, in IR'J'J heinK ? 21. IKM1. u r.,.,rtii to ba,e
000. For 1SMJ0 Mr. Caroepe ha. broken ont .HTeral herd, in
alieady eatimated the net profiia
i MeicI illsboro,
B. KbblOTT.A.
mm vttornc-- al luw ,
tlillshoro, IS . A.
tpriiiinen. How
often the swett
youn t(itl, under
ths influence of
the change, with-
ers ami droops
like some blihled
hud. Nature gen-
erally needs somelittle help st this
critical period, and
till help to IUbest form is con-tsiue- d
In Doctor
fierce' Favorite
I'rctrrlirtion. It
estslHiiuiet regu-
larity, and (pves
Oie vijjur of per-fs- c
htalth to the
womanly organs.
U contains no al-
cohol, neither opi-
um, cocaine, nor
other narcotic.
Mis Kmma of
Wimiord. Hliurn Co..
Ark., writes: "I wi
ullrritiK rvrrelv and
trirt iirvrral dorlor'
rfWfdlr,, ha rrceivrd
onlytfiy ilulrtlieffoi. I fl it myduly to nle aud Irt
Wyoming.
Hheep pens with a capacity of
20.' 00 bead are to be constructed
at the Kauaas City yard
Tb January snow fall in Colo
rado was below the average, a cir
cumatance that tiodea ill for irriga-
tion intereata.
As Han Franciaco can now pet
t;iHs fat cattle near borne, Nevada
beeves are beginning to move east
ward agaiu.
O. W. Hallantlne baa been elect
NOTICE OF FORFEITURE,
lo Tboojae H. W ilcox, His Heirs
Kxccuti rs and Adaiiuistrsloie.
You are hpreby notified tbat the
underbiiud, Hoiace A. Kwps-bui- y,
bus tlunuy the year lb(J$
one hundred dollar
($100 00) ic labor anil improva.
UJHiiis upon each of the followitg
described niininp cbuais or lcdrs,
to wit: the Keynnne lode etd tba
Great Southwest lode, situate ia
the Black liange Mining District s
and the .United Stutfs Treasury
and the White Eagle lodes, situata
id the Apache Mining district, all ,
being in the County of bieriaaud
Territory of Ni-- Mixico. ss wilt
hupcur from cenifiiatee filed Janu-
ary 20t b, 1900, in the office of tha V
Recorder of said County. And'
yon sre further notified that said '
expenditures were made in order
to bold said lodes or claims under
the provicione of Section 2324 of
the ReviM-- Statutes of the United
States for the year ending Dpcern.
ber 31st. A D. 1890 ; snd if,
within ninety (90) days after the
eipiration of the publication of
this notice jou fail or refuse to
contribute or pay to tbe under
eipnej your proportion of eau
expenditures ss a or co-- ,
owners in said lodes or ruining
claims, your imprest in tbe fame.'
will become tbe property of the
nndprsicned under paid Fectio
2324 of said Revised Statutes.
IIohace A. Kikgfuchy.
Orafton. Sierra County, N. M..
Jan. 21st. 1900.
(Fin-- t rtiMii'Htion
.laniiary 26th, 1B00.)
ed vice president and general mar
ager of the Union Stock Yard
company of Oeliver.
scale of pay can sustain. In Cali
tSHer aiiaVrrr know what your ' PaTorit Pre-f- c
tlptifa ' nurl 'lioldrn Mrdu-a- ItiKovcty aiut
' eaanl I'Bilria.' ha onr lor m I look
eiL-li- Utltlra of Hrcjicrintl'Mi ' and
'Unldva Meda-a- Platwrry.' l vlala ut th
'W!lcU.' Hi' otic lKulr itf your 'Coniixmno
Ratlfi.1 M Sm:irl-WrrtX- An ariiin aa t hnd takn
llif SjiI botl'e I cniiM ure that the tntdliinc
wan hpif-'n- ' n"-- l
r of internal or--
Hl with hion.-hil- Hint caUrrh. I alao Uatd
l lial ircaoncnt ynn miuncated w
The shijjciah liver can be cured by
the ue of ilr. Pierce's I'lc-.u-t Pellets.
fornia a gravel containing $ centi-o- f
gold to the cnbi yard ia washed
at a profit; but hitherto lu the
at MOWHJ.PUO, while Mr. 1'rick
baa eatimated them nt f42.5(KJ,00()
Mr. Frick'a atateoieut, if only
true, deiuonetratie
(he imperative need of protecting
pne of pur leadiri; infant iudu-ri- i.
A 1!I( PHIVJi.
On laet Tliuraday a herd of over
l."(M head of cattle paaeed nfar
Touibetone in charge of eotue 15
fowboya who were making; a "drive"
pi lemiii(f,N. M., where the cattle
are la be shipped.
Tl:o cattle are being routed by
('ol. Vf, C. Iand for bia company,
the riern County Land and Cattle
pngnpauy. Thu drive of eotne 2o0
inib will be made to Derntng
frtn whenoa the cattle art to be
ahipped via the Sauta Fe to Culi- -
may appear unuanal that such
eticuitoua n uteia choaeu in pef
SiOnct) to a shorter haul to be had
fin the H T. Nevorteelra iiuch in
h uune. it appealing that the
Ji'-r- County Laud aud Cattle Co.(
wbo, by the way, are one of the
bettviret catlln shippers in the
t, wd the H T. company re at
loggerhead refitrding rates, aud
a ootjequciica ahiptueuts are
vow 0,-- lered billed via the 8nta
I"1. Th economical feature of the
loeediu makes no material dif.
fetenoa when large corporations are
set in their ideas and ecb reCues
I tecede from their positions.
The cattle are in good condition
Living been gathered alt.n the
liabaoomari and the entire l.VK)
bead are believed to be able to
stand the 2(0 mile tilp witheane
fjr cj n
s tet s s
a s . --s
M F8 ills
& ! 2
l,A8.iMM.S I.AM) A CATTI.V C ,
lUilrnnds operating east of the
MiaidHHippi river and south of the
Ohio have decided to deny ship-
pers return transportation.
A strange iliceanebaa broken out
among cattle near I Mauimidville,
Wyo. The calvea die off with soma
kind of a throat trouble
lb wo)l clip of the coming sea-
son in New Mexico is repotted to
be selling rapidly at 15o aud lHc
with a snug advance payment.
No atofkmau will prosper who
dues not read and liberally adver-
tise iu stock journals, papers and
inHgaiinea.-- J. W. Sprinr.
Ttie Live Htock Report record
the sals by lleynolda Hp , Albany,
Tex to f'ierre Witbnux of Mo-
ntana' of 3,000 Is and 2a at t'23 and
$'2'J.
Clay, Ibd.in son A On . report the
sale of 2,000 L H yearling Steers
t Knaop, rainier A Williams.
Sterling. Cdo. May delivery; price
not staled.
All cattle from east of the Mia-Kisip-
and north of the Olio, ap
PtAtlTIKG iU
--a.well la Imirdono. Beein
wen n Kiiuig farrj arrda.1 iiiu ( lei ciianre utirmuie
Klondike gravel yielding baa than
10 to the cubic yard baa been
ignored aa unprofitable. That is
to say, the old conditions iu the
Klondike Oiade it impossible to
wash dirt which waootat b ast
two hundred times richer than th'il
washed in California Hut this
mil not ne true, hetuyforih. There
are immense quantities of these
cheaper gravels iu the Yukou Val-
ley, and it is inevitable itoit th. y
yield to the enterprise of Inilia
and capital
In short, though Many of its
IlitllVidu'ils have lost, the World
will bavu lost nothing by the KI
The new Kh'li.tike, the
Klondike of Ihe future, wll t reeeul
remarkable tmulranta with the
Klondike of he I list. Natural
.l.taele wlH he cb Hied away or
rUi HioUlited. prilliUlV- - methods
KliHU.Ioned. and hardship of toil
and travel reduced to the smallest
(., ,!.,.ible nitniuiiini. Kxploiati.--
mid iransporiatloii will b system
Hlix.d Ibere will ir l" waste
yoiircrot), rut plant rerry
riwaa. nnowa ana aoiaTHE PARLOR SALOON Vsverywlicre.Boforo yon plant, get
Firry's Seed Annualr for lSlrtL ("'nnfkina mnra mkuvlirul lit furiitaf irn far Ai t.iaf
ana frarjuuvrs Uihd ntanv hlgo- - 1
V 1w. at. iv., nn KAtlJ, UKM.
PohU JTii'S ;Hilh l .'ii H. n
N. M. Uanwe, Aiinis lo net , Hieira
Cotii ty nlark,Ul.l luill.rp
each ear. llore hrsi d sn e as e.ntle,
bin on left should, r.
Additional Pvni :
T IJSf hthif. Sonv
tfji on left hip. -J fni-ii.-- .
W U left -- lie. iSiri. I t hip.
2ar,Kl,t hip t!eaam. . .ial.21 njllit Hugh I
T , r ' f, .m" .Vff.U
, .A
.k fc tt, V, .,v
1T(left sb.ail.li r)
TOM MURPHY, Prop. U
ply inu for admission to MissouriPti rf tH r.(l talrr la sn N MHillioroto the
root and iLe distance ia expected r Kuaas, mnet sut.mit
iutercului test(o la covered in 14 days. The
hipmeut will maks up twotraiis
llirg about 40 cars .
c. i i
.,.14 .r
W.8. HOrK.WEI.L, M.i sf.r
Northern exchannea inentiou the
.rospeciive niigraiion in be spring
.f HtHXK) Mormon colonists from
CITl' SHAVING PARLOR
D. DISSINGF.R & SON
16 Years Eetablbbf d.
1.AP1I S AND CI'ILDPFN'P 1'AIR
- CI Tl IMi AM)
Iuimediato, cootiprjo, veciro ux
lnio. Quieri eigue ?
Opposite l$Huk Buildirg.
eueigy, no bsrnm fcarum retrying
Union Hotel
DINING KOOMS,
Hillsboro, S. M.
MUS HOUS, Lese..
Mesla at All Houra. Fib everj
Fitday.
f" ..... - i Lnke to the Ii, Horn Laatp mfrom l)eminK S,ltbead were ahipp-- d
to ltakersfleld durinjj the Ust tso yonni.g.
C. K Uonard of Utile Alt, Mo..lAoutba by lbeciiupuy fr m their
holding ia New Mexico. Fios
pwotor.
recently Sold to 8. K Townsend of
Midlan.l, Tel ,teu pure bred WIort
born two-ve- ar obi beifert at $500
Prrlnsr prrparnt'0" simply tl--
opdry ealar.bi thoy dry up ths saeretioiis,
hicU aJhcrs lo U10 nu ml ranu and docoia-.Hia- o,
catuiuiK s f.T mora wriou.'.tronhUtlian
Iho orvlir.ary torm of catarrh. Avuid slldry-iu- g
ioliaisnU, funics, atie.kss snd snullj
kiid tias lht wUicU c!. a.re, s.b-- and
bf Ma. Wy's Cream U snrU s MDiedy
and wiil cjea ciiank or coMintbs beod
cwsdy sud piesiw t.y. A tr;I si wiU ts
nwUnt f. HI cei.!m. All dr.:KSiU sell ths
i, Si. 1.1 J l!rfitr. r6 W srrwn ht. , N. k .
T'ie lieiui oe.rs withoui Jaua, dia not
irriujorear.sssueii.ie. It i: sssds it, if
a.d surfae.oer sn irruatoa n.,-'-7
iinms-IiateJ- thopiu!ul ir tUuiisaUon.
With t ly's Cream l!m yos are annJ
.j,...t Kssal Catarrh aui UJ Fdt.
(ill of II dlllty lite ftt ntn IMUaU
will yield t.i the lib ter, the pr-- e
perloi to the milling engineer, the
d'g driver lo the t ii.ii e driv r. t
trader and speculator to the stndy
go:ti noahm Vi il basn.ss; f- - t
tbes are the men iu whose hauds
the detuiy of the Klondike will be
intrust d
A SMOOril SCII KM B
"Huffab Jolle,, of Kiia-- s,
dotsu'l wnt quite. tLe whole csitb
a BTinvin-- KV.W MEXICAN. Ur bead
. . i l ... i....i., A dispatch from Atlaeta, C.s .
A mule famine iii the r.rin- -
was op to Fuuuiain Ust Saturday ,:
A. S. WARREN,
I
Justice of the Peace,
AND
NOTARY PUBLIC
A.NDUKWtS, SlEIiKA. CO , N. il.
tog iliairicta oi iu
threatened by th abitorrnal de-
mand for UJO'ea in Ibe 1'raiisVaal
Tba buprui court of Kansa
on a buiuee trip. Hy the way
there la a good man for the demo
fra t to uominata for eongrena
yyb kritiwa biu a long liuae
. w m as win
ISSINGEK SIERRA COUNTY MINES. JEVA G. 0 DPon't send When yoa
TMIE
.IEWKB.KDC,
HI LLSBORO, N. M.
A. oomplate line Clocks, Jewelry, Silvnrware and Muitica'
".rurunuts. ijCT" ii oairimj a. HpeDialty . All work guaranteed.
GREAT CHANCES ICR' 11 CI IT A 1 IE INVEST
ME NTS.
away for
.SIERRA COUNTY BANK
HILLS IJOKO, JNKW MEXICO
your print
s'A General Banking Business Transacted
. IV. ZOLLsiRS, President,
IV. H.BUCHER. Cashier
The Black Range, looked at from any direction, presents
a curious aspect, dark and smoky, whose timber-cla- d pci cs
cut a serrated line on the horizon. 1 he name "Black Rangt "
is given on account of the heavy forests of pine and pinGt
that grow so thickly all over the country, This range t
mountains extends in a northerly and southerly direction
and is in length about 1 20 miles and about forty miles in
width Water and game abound there in plenty, and along
the eastern flank of the Range a grf at belt of mineral -- gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section show irg value is lit x : nht i produc
i g mires of Lake Valley. He mines ol tl is section are
e lclosed and almost entire ) sunt 1 n't d b) a lateral strata
of quartzite resting upon dolt n it. '1 his is the location of
the famous "Bridal Chambt r," where $3,000,000 worth ol
almost pure silver was extractt d in six ii.onths.
MrrK Pcrrlo rrwl Tlerrn Blarra. two other ercat silver
conic to town
pmw Lvuniu i.iinnK N (.'.. 1.0. O.K. .OF
Hillnboro. meti t K.of lMlnllvr
Ftnla Tuin(. Viaitiua brother
W. 8 HOPEWELL, N U.
L E Nowera, Merretarv-
S. It. NKWCOMH. I H. H HOLT
NEWCOMD & HOLTcamps, are located on this Lake Vallt ) belt, some 18 miles
distant. Gold, also, has been found in fascinating quantities
in both these latter camps,
Attorneys at Law,
bmililibr
PHARMACY.
L E- - NOWERS
Prugg.. anil stationer,
HILLSBORO, N. M.
ALL ORDER"? BY MAM. PROMPTLY
ATTENDED TO.
Prescription Work a Specialty.
Fine Wines and Liquors for medicinal purposes.
mjueTwi R IE I
BE SURE TOThe great silver camp of Kingston, at the foot of the
Black Range, eight miles from Hillsboro, has produced
7 000 000 fn silver. This camp has experienced two booms, N- M.LAS citrcF.s,
and will no doubt enjo a tluru, wun iatr snver legislation.
n, UI-..L- k'ni.ui. mineral lull ai-ai- i shows richly at Her- -
visit themosa, 27 miles from HilUboro, in a gr at nod) ol limestone oldolomite character. I he silvei camp oi ller.nosa has
shipped about $2,000,000 in silver, and as yet has hardly
. ...... . ......1 t 1 1
(Union DC sir
L. W. GALLES, Prop,,
Hillsboro. N.M.
A new atock of first claaa liqnora
Hint (iunrn.
reached its prime. I rt e coinage womu ih.ikc u pi immui wuc
of the most prosperous mining camps in the West.
ir.., llrmnc-- i Minn i!ic mineral belt can be traced into (anions HiHs--the Apache Mining District, of which the town of Chloride i
Stores the business center Here great, veins
01 mmerani-- iu,uu
crop above the enclosing country formations. Along the
en-ter- n contact the greatest amount of work has been done
mmncnciniat livers Run Here the vein in one place at theStoves
Cliff mine shows a width of more than five feet. 'I hence lioro hotlooking along the v in we find, all along, evidences ol work
the miner has done, in piles oi ore lying at me mourns 01 u.
nets and shafts. These ores are rich in silver, and carry gold
lEHItA (JOUNIY OPMtEItB
T T. Lee, )
.l,.tii.H PaUliMh.V Co. CmmiHiorar.
Crtwpin A rag. in,)
. I'. H 111 i'H Pixlrirl Att.irufy
Aloi-Ni- Uoiit.iv.. I rohme Ju.ln
'thoa C. Hull rniluilf Clerk
Will M. UnliiiiH TifrtHur.i' (!i ll!t'H'r
Max L. IC11I1I.T Sticritt
Antlraw Kelly Ar.ncmrt
Frank I. (Jiven Buiit. ul Hi liooltt
COUItl DATES
Eourlli .Uoii'laya In May otnl Neviin
Imr Pimr'rt Court for ll.u Tliii'il Jinlli iiil
Dilrirt ronvi'iiea in Sierra Coinil V, din
Honor, Jii.lti.' K. W. I'm Uer, pieHl.liin?.
enough to make their working profitable sa liom S to io
d per ton. .... . ,
"mnovtMffln Ktllf Tlffl II SUOHl I't IU U I S I I IL I . IV
i
....! ,n iIth Mttprn mntact of the mineral belt ol the sprEiig.gEUER, MIUER & GO.
WHOLESALE AND UETAil LI A I 11 If
range, ti e formation of the distiict where the rich gold ore is
found being porphyry, ine veins aie iiuc imuih, . ..v
.listi ict oaid dividends amounting
to about $250,000. Hillsboro also has large and very rich
cold placers, which are at last al out to Le made to give up
their vast treasures to the Mesa del Oro Company.
turn
JWL OP J. y
iilldliuro, f i' ' " h ' I Hall irj
l'uua ivemi ul 'ill ,ontk VUttliiH
iilKbtMiordinll nvitri) In at t '"I
,r. M. wMi.TKlt, r. c.
THOM.tH MUHPHV-- K. It, & H.
Nasal
CATARRH
lu all lia atairoa thai
aliiMil.l ba cliianliuoaa.
Klj'i Cream Halm
clnaJira,arolheu.l liraia
ll.a di.'"it. uiimihraiia.
Il eiirxa .atarrh ami drlvna
wjr a culd lu Ilia baad
Carry Largest stock oi Coods in Sierra
Conntv
t
Closinu; Ohil ! r renin Italm la ilar Inlo Iba roilrlla, apratilt,
rr liis WMukiaiia aud la almirkaiL lU.Ufla
and a cura tollowa, II la Dot dr jlng Uoa..
u..t iiriHluoa anecaliiii. J Jiiga aita, ao oanla al limn-gl.-l.
or l.f mall i Trial !..', 10 ranla by mall,
Kl.Y UUOTllima, Waitatt btraat, Na YmIu
Hillsboro is the oldest camp in bierra count)
and has produced altogether about 9,000,000 in gold.
The Midnight mine has been worked to some depth, suffi-
cient to prove its great value. 'I he Colossal mine isanothe-
-
of equal worth. .
On the northern slope of Hagan s Peak is locate cl ai im-
portant irrcup of claims-t- he St. Cloud , Atlanta U.S. Ircas
ury and White Eagle. On the Treasury a shaft entirely m
of feet, shovi. on the 100ore opens the vein to a depth 140
foot level an ore body more than 24 leet wide; running high
in silver and 10 in gold.
Crossing the belt we come to the Silver Monument mine
which has been sunk to a depth ol 400 feet, in bornitc ore?
rich in siiver, with a little gold.
of claims are now being worked on Mineral Creek
W b, tron Fir.l II.nK n1 Oar P.i. Daly nr.il.rti.ir..
tg--t AKB-VALLE- Y anrl HI! LBOBO
The Most Direct Line to
Kansas City, St, Louis Chicago,
Boston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
Having detMiled to diHWiDiinua
our ooiumeroinl carer iu Una
aection, to aeek moie prom-inin- n
field, we phice our entire
Hi.u k i'f v, r'li mtia' on Hie
111 ikel hI hC'IuhI wholenile
o.iai. Crdl and to couvluced.
Independent Assay Office
O.W.Rackhart.E.M.
tntarlvlv.
arnt f'.r Ora fhl.
,..ra A a f a a.iii
.;!iwuiiohI Aualaia.
Kra aiiMiitrn inu
kan.Maa
Cuiliui Wirk Sp.ti.iltj,
riiroa ri Trains, Fast Time. Smooth Track.
o
Umnn Pila-- e SleeDers on all throucrh trains.
near the town ot inioricie, aim a mhum ai.iii
Two other claims of this district arewoitl. nit nth nmg tlu
Readjusterand Nordhausen, both contaii it j. got d ore. Alert
hi i,-n- (iu. n m. aHjl a aea ta.Olfl.v anil talMjralorfCor. 'an Franclica 4Cl.lhuahua tti.EC PASO. TEXAS.Paily Toarist Sleeping Cars to Denver, Kansas City andChicago. Tourist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Pauln d Afiiineapolis.and once each week to St. Louis and Boston.
All trains not hiving dining cars stop for meals at the
famous Santa Fe Route Harvey He ses. Full information
cheerfully furnished upon application U
F. 13. UOUOHI'ON ieu Ant, El Pafo Ihc
. w ft BKO'VME. T. F. & P. .El Pa". Tei-- a.
g Important Catewaye
THROUGH FAST FREIGHT
toivi I,os:S5
Addret-- : llermoaa, N. SJ.
Kange Near Uermoea, N. M.
9rT
. In the Grafton mining district, next of. tl t Black Range
ls the famous Ivanhoe gold mine. Developn tnt vo.k 101
the vein, the first-clas- s ore oftunnelsists of a 250 foot on
this property yields 1702s. gold per ton.
The Ivanhoe vein enters the Emporia clain , 1 on which
750 feet of work has been done in ore. Shipntnt returns
of Emporia ore show 13 or. gold per ton,
The next place along this vein which has be r prospected
sufficiently to warrant an estimation of vain ir-- ft Camp
Kingsbury, three miles north of the I mporia n it t , at vhrh
camp is locateo the Great Republic grt up ol nuts. Ore
worth 1 per pound in gold has b en.mmt httt 11 places,
and general shipments Iron the w hob grt u
1 Jv iuc land
somely,
' '',,, '
1
' ' ' 'A woid now to Invest.. i l
sufficient to warrarit thi-- j. utlinp in f p 'V 1- -u " ""
hl ansurancK ol Mvv su.i-- . u 1 i s rpnst it) l j n f ' r
raonev, placed. Tlie diffrient 11 ii n Mttiiifif hum (n j Ibten developed to that extfut astc le-v- f r qiutnu m '
mt great value.
Thrf i an ahnndnnre nf gold nd ilver hrf wiit v ' poniiri"
of thoan who ha the meHrif to hrini it to KUrfncf 1 1 if "Im- - triK
bat many of thegc rxti t run. t from cr lt-r- a ol rut oHiof.
hprfor trie riHri.HHity f havini - "ti maoa f lk' I'lnif 'lif
lirtidt) or ofar where they n n ic
(7)jvi wo
.NOIIt'KUP I'OHPKIIUUK.
I'n the L.mia TliumiHon Entte
i If' ir- -. Kiel' ii8 andAilmiiiimrMtori.
Von hm h. l notifieil y 'ho un ler-Hr,- ,,
W (I. I'h.Ih. "ha ilurinif I ha
v nr A.D. IWHt oni) liiimlieil.lolliiM
(ICK1 00) Iih" '"'fn exprnle i in liitxn and
I iiKin tlm Kii
,,.i,r v. me'trt n un
Mi k ,n Min'nif ("laim. milium, lyln
it l. inK i" t''' Hr..n iiin Mmmn I'm
to. t in Hierirt 01111IV. Teiril' iy "f N
hxi..., the iii'ii-- f the lo.iitii.il ul
uli Ib r.'i'.ifile.l on Mite 1H. ltN.k P , f
vti lmf .hIio... in II. h .flii'Hi'f I ha
Vt .W te t'h-rf- a'i'l K "ttl. i.. KeeonL-- r
f M.ii' Sir.a Coin.lv, in - .id Teiritry
,,f Mexi. o, B'ol to l.h Ii lora luller
hii.I more .intii:iil.ir iplion of kmuI
l ,
.line aiH irlnK Claim referi.me
n her- rn.l.v A' ii von ure fiiiiliiT
..iill Unit ail il w-- ie
male in order t InUI minf aie
,. ru-- f'-'- 11 ler U .r..viioi a of
He. ii..- - 5KV4 ul the Kevii-e- Hlntiie of
110 tlnite.l Hi.u-- for dm er ei thnff
H e.ntN.r :ilMt A 1 1WM. ' 'l h !
will, iii r.melyflH))il.)Mflertlie expira-
tion of the pnl.li.Htion of thia not I re you
fml to or v U. tli nii.ler-
-
rtion of aai l I thIiWne.t y .nr pr. p.
ro owner or ownera in u;il
mine ho. I nnnintf rl im, y or nUereal in
he iMii.e will her....... the or -ry .f
tlnn..lerHiji"l. ii"1' "'"1 T.H
of .ai.l Kliut a
W. O RKAI.U.
Tierr llUnea, N. M., J.n. l'HK),
l irnt PnMi. a' Ion February 2.1, 1'JOO.J
AM In.'ieaae Hranile.l aanio at rut.
AND PASSESt.Ei. SERVICE
Th liMot tbron?h Iwi f nm Ariz .na md New Mexico to ell P"in"
iD til north, .ml aouthet Low altimde. Perfect paa-enp- er
Through Prg. N-- Nf""" Lateat pattern I ullinan
K 1- -r Siw;n. 'Il..i'fin .ehtir earn. SU IW hpee.I.
aMy and ei-n- f rt o,nT,.ir.d. F.r ; .rtieuUt ad IronW.WK , t.r.r.5:.aSSfv...E. 1 Ti'IJVFR,
c. p. . r. Lu't, ftiM
"ftotTjUJi IJ an '' '4'jn "
Hantti1 Near lliliahoro.
Jo Jl r'l, lip anil aide.
All Inrrrtfie rtranded n right
thigh and 02 "n
Eur Maika: Cn p ' two h' rilih
Ullill'l it 1 tl- -fjtider th-e- cirPome to Hierra Conntv. hat corn' with money.
a maUfie a r;b an i profitlle field awaita yon- -
The D:qui(allo
-- Life Assurance Society
OF I'llfi UNITKI) STATES.
ADMIlSlRAIOU'a NOTICE
Io Wn.-t- it ilny Ctnifu :
Nonce ia hereby giVfU that on
IijkmIh), Jinuaiy 2. PJ00, Ihe
umlf irlyiifd wan appoint! U by Hie
Houorable Probate Court of bieira
County, N. St., aduiiuiatrator of
tlm estate of Fonter Cain, deceased.
All parties indebted to tbia eatate
ara hereby required to settle such
indebtedness with trie, and all
parlies hainR claims againrt this
eatate ate required to preaeot the
aame Io me for payment, in thp
manner and within Ihe lime pre
H.-r- --d by law.
John M. Cain.
Ailrniniat rator.
N. M., Jn. Id. YMi).
ONTARIO WCjn.E FJIl
RATTLES Ql PH.
The Ontario KOVeiMuent. it if
announced, lias laeuwi d order in
foancil uMrh wi'l hae a moat
ar reafhiin' ff-- -t upon he indue
tries of lb in D(J which
may ruh in 'h es,arliehmnt i
It f" '"jQaiarioof ' t
production of nickl, to be need in
the building f wr ahipe 'or the
JSritUb nay. The gntrernment
joteude to rtpen negutiatione with
Ihe imperial authorities, under
which the Lord Ootcrniasionera of
tho dmralit may obtain an in
Ou.tstandino; Assurance Dec. 31, 1899. ...j
Assurance applied for in 1899
Kxamincd and Declined
New Assurance Issued
For the purpose of cloairjp out our store by the first day
f Maub, PJOO. we place our entire ttock of nlerthal)di8
on ihe market at actual wholesale coet Our jiooda Lava
beeu purchased tlueclly from the leading factories of tba
country, and we are thus enabled toternet in the alill on pttiti1 rn-l- t Income.
1,054,416.422.00
237.356JtO-f-
34 054,778.00
203,301,832 00
53,878,200.86
280,191,286.80
2 19.073. 809.03
ii.it 7.477-7- 7
. 24,107,541.44
land of 'he Pmtinre, and by
aane .f then lv'l"u"n ciir Assets Dec 31, 1899.
an iiflin-'- l "I iply f irckle fr
Assurance Fund (2 16,384,975) antl
all other liabilities ($2,688,834.03)
Surplus
Paid Policyholders in 1899 save you money
jbe H'nnfrlni of a, my plale f.
war viihii. Tl order in council
, also providee for the n lining in
Ontario of nickU or produced
frot lands that may hereafter b
ruit'oted. Mid, if necsaarv '.' the
dnel,,pment ff ihe Imfuetrv. pro
hihila the export from Ihe Pro.
fnce of nickle orea and matte
The ITftt of Ihe order, it is
feared, will be to stop all proa peel-
ing fr now minee, to prMpnt the
working of tntiiea applied for lntt
not yet patented, and to eriounly
inlet fere with the nrly develop-
ment of the, general ra'nernl
deposit in Ihe Province
AFTKK TUB AU IH OVEU
J amis VV. Al.KXANI)i R, President.
Jamks II. Hydk, Vice I'resident.
VAIn:K N. I'Als'KMUI-iST- deneral Manager New
Mexico and Arizona Department, Albuquerque, N. M.
Kesident Atnt, lliilsboro, M. M.
eten to the extent of Ihe jobber' prr fit. Dunrg tie en-
tire couiM-n- f our toniii.eicb'1 callitqi in this feel ton wehods to be basedhave fully deniot'etra-K- l our buMis t
o out motto : "Hopeety ia the 15, a. Policy
W hP
Hlwava ai'n.ed to ive our psir. i the best values for their
welcome to onr store,n.onev.to accord them a pleuaant
and aaliafv Ibem in alfand have epaied no paina to please
transaction.., I'beae facte nyUw ihe eecret of our sue
ceea a fnccebB which today piowptu, encourages and
jrupels us to
No. G77.
APPLICATION FOR A
PATENT.
TJ. H. Land OffW, a Crnces, )
New Meiicn, January 8, 19()0. )
NO'I'I'IK IH liKKI'.r.V tilVF.N tliat
Thoniaa Mulmr, lniHf 1'oct Oll'ne
aiiliem i Ai.bfOH, in Beita nniy
New Miixn'ii, IniH this nay file I liia
Miiiiltriitinn fur a initctit fur tii 'IIOI,-IlKuoK- "
mul "IIOItACi; WAM'OI.K"
I'lH.er Minioj.' ClniniM, ta'arit.K If'ild,
hi:uati"l in llie l.aa Aiiitiiite Mining rii
l. t'liiintv of Sii-rit- aijil Territory of
New Meii'i, iU Tow imliii tifUM'll ll.'ij
Si. u'li, KuliRi" nix (0) Wei-f-, of the Pi itifi-l;- il
Mei iilia f.r New Mi'xii n, Hniil li.in-in,- r
I'liiima l.iinK ili'Hi-rii.fi- l a fi.ldH
to wit :
'Iho "HOl.IUlOoK" lieii g the Roiitl-Kii- al
qUMriei C4) of the Huulli-WH- t
iimiter C4) of tb Huuth-V- i hi quarter
( t'), ami tin- - fluitth-Wea- t qttiir er f ol
the Suiitli-Ki- ot iiinrti r (.'4) of the Smith-Wen- t
iiu irier ( '4 ) of Section lliiity CIO).
TnwnMiii lifieen (l'i) Soul h . Haute aix
(it; Went, of the I'rim ial Meiiuiiin for
New MeX'fo, uri.t the "HoUACK W.M.-l'Obl- ,"
hi'il'K the Went hull f)ol theSuillh SVpKt quarter ('.4) of Ihe South
Wei-- t quarter (UM'f Sectinn thirty ;:!0),
TowtiKhin fifteen H.')) Sotiih, Hhiikk flix
(tl; Went, of the i'rini'itil Merit! an fur
New Vli Xli'i). Colli jini' K 40 ariea.
'J'h'! location f auiil m nii'K rltnma
Hie rertnutu ill the l!i eoi.let V t 'fill e of
Sii ira t.'oin t , New M.'xtro, in Hool A
of Alining l.ui:ntiiuiH, on puea lill ntid
('.III, Hii'l the iilieinliil lornlioiiN in
H. H.k K of Mininj; l.oi ulionB.iui ax1" 6
on I Mi!!.
Anv anl all ieiKmin cluiruint! ailverwly
nv ioit:on of miiil u.ininir Im i 11 h or
sii'f.e K'OU il then of ue imiiiiii1 to
tile Iheir lelveiH.. rh.iuiH wth lie liiih-le- r
. f the l'ni'e.1 Hl.it. a I mi l Oltire 11 1
I. ita frinea, in the t'oiintv of l'ona Ann,
New Mi tii o, liurii the nixly ily'perioil of piilili ii.i..ii lieu f, or tl.ey will
lie luirro.l l.y vu'iiit ci the ptoviaiuna
nl tho K'liiulo.
i:mii. soi.kinac.
lU'f.-istr-
iniiVfiiietitH ynu iill'e n-jr- . n--
to ni'Cute, nd 1 whiiI Ih'-l- il'ine j
....I.. u .1111 aliitll tkl'l UUtth I. 1Milt m l.llini' If, wn' j
. ... .
. ,
aiiH- i ll iiev-- r nnfo nw inr
Clias. II Meyers,
PROPRIETOR
Utile Corner Saloon,
llillsboio, N. M.
(,ty WbIIi in, opipI!pu.d.
i'lu"H of fi e Water
M) I H'E OV lUUl'tl I L!1!E.
To .1 Moiria '01111(4, Ilia Heir- -,
Pvcutot iiti l Aim 11 tut ntore.
Yi.u are lit'ul.y Mitiliid t ti h t
il. JdUh li Bd l'li. iwii, hua
iliitinu tin. M'.ir IM'iS x I on.'
Iiiiuili. il olliiifi (fHHH)Oj in l.ii.cr 1.111I
Hiilnii.l ti "'111 llMt W.ird "Hlilli
IImhmIi) iii ui of, ''HI M'iii'd na
wiih mI ill., ni'wu'i- r i.f tli. t
.1 iao I we it i ff i'h
0ld chille tnnriii npiiiddiiwii
my buck. fir I waa conr'iMotis nf
how runty I na in nil 1 lit- tueiiia
We off the liitt of tuova-liiflilath-
C.o'ont l had tflVen U mid
atodit'd them until lupa. At '.)
o'tilock the ri'iini'iit waa out, mid
Until 12 oYI'X'k Wf poiH)d'"d avny
under the nut nun it the pro
KiHiuiua Col. Hoiiaevelt Imd n'V'--
seek a Itreader flchl
W.'Htlia The. tnont elacliim
Poiutfr turned out eouldn t have j m (U.i
put na Ihrouuh a llii-r- veie Iti .l (tlilll 00; in at or anil m j' i Vi 11 tw, n
,., uii.i iiM ii n.f M until 1. Iv iik Mneathan Uooaetell did. hen we p.t Mn ( ,(( H)U ,,. (ilu
In the end of thai reluiental lirltl j j ,,v ,rt Antm-.- i n). nisliirt.i.
we wt-r-e Willi llut and SuMrA V .ii i'Vi Ti.rnt ry t i n.
for the expansion of our btiainesa. We are thankfpl to,
. f. their paid favois and ear-,,ft- lvour nuiiieioua patio, a r many
aol.cit then future palronnive. e shall make
to the freat bcuitit of thisto their apecial advantage leap
grand opportunity.
IP Is IIKHI- HY uKHKIii n Hint
ii u N .til e o1 A t.lic.il ion for l'i. lent
i.e puhli lied f..r the perio I. .f aiity (t;0)
lava (leu e us t ve weeka), in the
SlICHKA I (l NTV A DVOt-A'- l K. a Ill'VIHpllper
litiiilii-hii.- l at MillHUiruiinh, Sierra County,
New Mexieu.
EMIL POMGNAC,
Keller.
if It n,.ml .oliic 01 i.ican.m o. w.ii.n ib.-- ai u..,l .,l in. u.iivH I
we had been rioltiK the rmiye all
tlay.
"A little latei 1 ht wi.h1i.i1, tntl
wh- - iiaehiiig iIih li Milqn .rlera wlietl
C( 1 ItooafVHlt ttaw li e anil li.'ck
uiied to Hie to coiiih in tl- -
lyili( nil a cot and laughim; to
hinmelf l.efilllv. II- - e'lld nn :
re nr'l O 111 I.O' K i, I i.Utl inn, mm un- -iiiiiexd. d liM Kii iii n iiini cl ahirh
refur.le.1 in ll"'k 'H f'00
mi MM, of Mi'Hi'K linl.'o;.a in
ihe ottli-- ..f llif I'rol ul" IrrW mi l l
I 01 ami Sitvr.i I'.iiiiitv,
in k.ihI l ry ul N M jcI o, itml tn
Mlii.il f n ft lulir inn! Hi' r- - purl
, h pti f ai ' .I"11 ' 'in K M w
mil .11..K k in 111 .f iif ci ii- - h r.
111 An vi.u .in- r it o' lira III it
FRANCISCO M.
DOJORQUEZ.
uanok. iwunTAs cheek.
Prices are cut in tn aim'VNe gt ihro'tiKtl thai r.Klnn-iil.i- l B e ,ulit.,n, P r 11 .il 111 ..our tidi ill lireWy 'well, but it. you knw, MI i ,ni , mi,,(. mul imihuh rl.iiiu timler f --milm piiiviaintia of S. tmn :'Ji of Hi"Uevinr I Mutnti a nl tlm t'niteil fur!hi yearen.lii'K 1 'feinla'r II let , 1 S!irt, multlm vir Hiulinif iHhHiii.lifrSlai, TlS. mulUnit' if wfihin f inely (itnj il.iyn iiH.-- r ti efiir.iiion of tlm pulilii iiliiin nf 'l'i
n.iin i" you fail or rffw-- e to cuntril n't' ir
mv to tin- - un li.iBin.'.l y. nr r .oi lion
of H X n'n.liiitr. a a a c.i owiipi oi
ro i.wiii ia in mi.t ni.i e ami n in iif.'
t'aplain, that llioae moVf nii-nt-
wi-r- fny blfh-f- d Miinit knew ofli e lwi? 1 eludo-- d hein "Ut
.Il the care t'oininn from anli"lin
tnti II W.Miit had ordered any
other itlotremeniH 1 would have
lieen in a b, I ti " ".U'-- r that,"
aaid Major l,l"wllyn, "I knew
v r iiHKifi-- ! in tin' m tin' v illthat the lhin to do HI ill- - K"xh i laim
li . in ihi. i.roiier'v I.' lb" iio.Ioi it'o-- l .
After the content ends in HhiMi
Africa. M) tLe Santa Ke Nw
lew Mcxic n. h r w(!I h two
pree'rlenU Iim n ikI no lli-p-- l re
Jivlf", but more toleration, nur
tiiril nd r liiii""" bb.ilv laxa.
idon without repreae. tatinn will
cease. The English language will
not be bafcd from n onla, court
nd If iftnlftl i halle )i lir limn
J3oii w tniy terva on juri. A
reeidence of fourteen year and (lie
written cnnnnf of iih tin j rity "f
litM-r- n in r l,itiiin wnr. ill nut
foe
noiMiry lrfnr a forelyn-lw.r- n
citizen co oi, N ofTiciol will
Iiht power to (irl)itrHrily tixnih
loron and cnflicnt( hi property.
No polioetnun will nn'lmrity
to luenk U a put 'lie mpiMinf- - upon
I in j'ldiapnl ilr tti Kpcfflifs
iimdn r" unwi, Thr- - will t'
no prPf-ii1- Himir tli jndiff
ir dfiMNionB mil pi ro'- - d Th
Ei.yliihriH ii, Aiiniii'Hiii. him! M'!g
Ui lli" Trnnavdul will ll Imvf tlif
mup tight bforc lh" tnw. jn.t n
thfy now hvr in tin Uuit-dSiM- fi,
( arndi and Enitl-Oid- .
THAT TJIUOIUUSO I1KAD-- '
Ai'lIU
W'i!d rji',l'l yon if you
0id I'r Iv Hfct'r N-- Eifr IMIn
ll.oitf aiuli of cir''r-r- i li Vf ptryt1
tU;r mntolil' i'ii iikmii f r uk mid
tj"t (; bod i(ii , 1 lif y l' ke
td'Mnl and utronu nrrrra nndIura dp your hfittih Kioy to
lnk't Try tltin Only 25n.
Mkjr y back if not cured. Sold ly
li J. Nowerp, dmnuial
ItOOittVELT'd DIULL.
jNij'ir Llmelljrj of thn Nw
&itC battaliou of Hooaavolt'a
Kooitl IUdi'ra, ffm io WaahioKton
Ut week, lia tella a atoiy illui.
trttita of ilia uamtlccnt bluff
thia furnona ormnniii.n put up to
tMiaiitii a rnadineaa fur airvu' at
ltf) front. It will be
ti.al whil oiber i.Uu tra wre
H'or. ihri'OKh rnr-diot-l eiiiiiina-lio-
atxi aettiig up drilla and all
ft la of aeNDotiijg iiriK-eM- i. the
Kongo Ridrr wer baatily a.
fituLied frtn Toiubatioe, L.a
Cruet, Harvard L'oiriiy, the
w York police force mid a great
iarifty of loarcea. Tha orjauiea-tia- o
waa rapidlr recruited, hurrtd
ly mounted, r"tvirted fi t r ny
tbiby, atid ruehed to the fru' at
araiago with the reyiilara
HeaU dropped bia datiea r
Mtaiant aecraiary of the navy oni
day, aiartwd tht night for il. r-- n
dcrvoua of tha rcLMiuant in the
yoolbwrat. and teu daya later waa
to tha aaddla--
"Tb ordonal arrivej ona diy,
bd bado'l baao io camp n hour
when ba aetit ool an order for a
fooncil of offioi-ra,-" laid L'eweMyn.
'W all borrled op to he dq-in- r
tre, Dot barinK any id-- wht wa.
maant RooafT-- U ddre.aed i
harp'y. Haaaid: 'I aw finir to
,V4 a ratfiajotal drill io
Li w.waj l9 u'ei'jck- - Ur ara tha
Itidfra Waa to put on a Imlil tiont
and go ahead, and we tliil."--Wat-h- ir
(ton Letter
in il. i HHi.i R m i oii 2 :l ii imUI ltevd
t'.ia'iiiia.
JOHN It Mr II IF I KIN.
llilNt.1 tn, N. M.. J. n Miti, r.tno.
iF l'rtl I'lililii'utii.ii .1 .i.n oy '.'tlilii tOOft.
I'uKt (lilit'e AihlriK.: Lae Paiotnae,
N. M.
We shall slaughter rTerjIbing in our store, wbicb is ye
complete in all its various departments.
Pry Goods, Dress Goods, Notions, Shoes-Hosiery- .
Hats, Caps- - Gent's Furnishings,
Men's Ready Made Clothing, also
Ready made Shiit Waiits and Skirts.
We have them all and more tco I
A NAHKOW ESCAPE.
Thankful worda writtfii by Mia
Ada E. Ilari. of (ir .ton, S 1)
"Waa taken with a bad cold bl h
rttlrd on my runL-a- ; omiub eft III
NOlIt E poll PDIJbK A1I0N
p. fnirtini iit of the Interior.
I. no I Oltl. i. lit l.ii Crui-ea- . N. M .1
FRANK I GiVFN, M. D.,
MH.I.K0OU0, N. M.
in Nown'a Drue
Store Iniililit'H. Hoct From 1
to 3 p. in., and (i:3() to S:liO p. m.
u...t KnulU t.r......at...t in Honatitnti rul-ruar- ;l, I'.OO (
,. , NOriCK - hfi-i.- v th.M 'lieimu. r.ur ttot'tora kvi me up. ' f..ii..,, ,. . ,i ,tji x,--,aitin I could lite but a elmrt ,,i , intention t uk- - lii ul pr...,r in
llliie. I (ave IU)eelf tip to my aniii..it of lus i I nni. ho.1 tin t -- ii d I'rnol
1 could .' ire ii I'rob.n. .Vri.S.vi.-r- , dflfiiu.i.eit if not
ul Hiil-t- i. rJ N M . '' Mo. li J.J. I!il,fa vinb luy frlriula on enrlli 1 , t . um s T t UK t i H ti;. n.l
aould lueet tnV atwenl onee above. Knuy No. fiH, t r tli" S ,'u S W. !,, TRUJF-W'f.lt- 4PATENTS AUD I'OeTHItiKH We make a s yt cialty ofouiaiamMy hnaltand aaa aitvii-ei- l to yet Dr. K
L'.....' N.' u ll..o..vy,v f..r i ' K c lt, T. 17 U 7 IV., .V M Mir. AOVtfC 5 TO PATENHB1LITY FREEnaniHN tln full. i in nitnejiM'a toli(V I 1 4 . .autuntion. Couth anil Colda. I Nnts- in " Invrnliv AireHwk "How loolMm f'teuU"
Uhartr m.wiVms. No fr till ptent In ncnrd.,
. 1 . pi ve in- - coin n Hoe ii- -i lein iii'on amilrlH. k " culHVli.. ..(-.- ill hintl. Vi:i(Hve t a ii incii malc-to-orI- erajTtierB wit K i IT onnpilPlillwl. rlmii,E. A. Mfiutall. PiftM Uwrr. WaitingltfitHiltlea. it naa . uteii n,e ai.n, a.v. R,,., . f Mil's', m, N. Mll.auk ttiHi, I am fHiul ami Im h rtV naynm. . i II tit . io. .V I.
.Mm Nela 11., of llnl-l- a r N M.well and healthy w. man ' Itinl nrclotliinreliablf: ASSAYS.Chai'u a T. Clink,..! I.ntc Valley- N- M.KM II. SOI KiN AC,
Itugihter.
NOTICE FOK PP PLICATION
lleparttnellt of t!i lntt rior.
Laiut Office ftt I.as Cincra, N M . j
Fe' nihry Jl, l'.'vH). I
Lot I lea free at L E, Nowera' drnu
amre. Hfular ai MV. and tl
1 r m r . 1 1lfUnllltttl .l (iluiuiriubuiy,
LEI THK MAN UK FORM HE
FOHE MAHUIAUE
"A eirl ebould never marry a
man that she may ref.rui htm.' NOTlOl- a here'.v iv.n t i t the
writes Maraarat yanweler, in tbe f,.i , K .mn ;ier . k riVd n. In
and positively grjaractee a perfect 'fit to all. Order yonr
ch'tiife iu lime for Xiuas Uou't delay until the beM is
picked "Ot and :l.ere la nothing but oil (if and elide left.
'Jome early . Ooode mnat (to ai d prices are to object.
We inuel pet rid of tberu' Qntck sabs ie what we want.
Kep li e profile yeBiaelv-- e ! fut Kl triike stide I
Here ia El Do, ado found at last I
Hul l , I M
Si.v.r t0
t....,l ami f ilv.-- r 75
I. u l JO
t opMr 1.1 Hi(!..! S iver hi .1 I.ea.1 . . 1 15
t .t l, SiU r .m I t'op r. , 1.50
to.lil, Mlvcr, jia r A I ca.l i (10
Satplt by Mail Proi-jp-Atteuti ui. lltiiheht Price
Fil l for liulli. u
OGDKN ASSAY CO.,
H2J siixtceiitb tSl , LVnver, CJo.
Xi cCC --aL-
a.K A AM LOIX.F. tr 'ilNOSTO
!t.-t- i i'h'oi.tp nr betui 'nl nu.f
Keliruary LaditV Home Journal. i f hf- - lui. 1. m .ke Cu I pixol i"
' If he ia in l.ee.1 of leformalion let - V " of hi- - . la m a'. ''r,H '
, ill it no lie the I T .' te No k , nblio profo hltuaelf worthy by lurt- - h,U, (,r , N M A,,ri(. nm.i. via:
I0 frmn evil and bettinu bis face ( At tilt I IM S. 1.. II. ,, . 1 Inrv
and per.everitujly t No iM-- t f r ih- - H , s- - i4 S W ' .
.hkJ befot ha aaaa a wrl to sur- - f F. S.c. p. t- - II s. K J ;.nl
rendei heiaell and Iter life to him. X(,r
Nor should i'i'l l o lm i in iat lent ll iintni a the f .11 uti t--
.....l. I .1. . it . ....I frl.ii,.la if nr.. TP I e. 11 1. n- II" , I . . 11.'. U Bil l 'Willi lltliri, fllt'l l, f. . . , -eu vo autm ... a .... . , .Ley conal d lav fn ilecldllil
mar abich i. to ,. fl- -'Oe her ; ABAGON & AlEETI.nli. career and br loT a wlit-- n I a n r- - .'Itiila m N. M
Fr.ink a h ii , ' h I'o N M--
ill- - lOi-.tiNA-
KBt.tr
Tmiiil i nrtlti t livi'M j
F i AMI PI L!., W. M. t
S. If. 3rar i, Uo.rot- -r . k
they, willi clearer ejea tLan br
own. perceive in bini an uurjil-- .
btllly lu be." ' f.i. Tii.t n;!i.iu.r..
k: itWfewr wmm fMfvw w wp
